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ABSTRAK
Pijat bayi bermanfaat dalam memaksimalkan pertumbuhan dan
perkembangan bayi. Kurangnya minat ibu dalam melakukan pijat bayi menyebabkan ibu
tidak rutin melakukannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui motivasi ibu dalam
melakukan pijat bayi  di BPS Atik Suharijati, Bulak Banteng, Surabaya.
Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif. Populasi penelitian ini adalah seluruh
ibu yang memijatkan bayinya. Besar sampel 23 responden dengan teknik Total Sampling.
Variabel dalam penelitian ini adalah motivasi ibu dalam melakukan pijat bayi.
Pengumpulan data menggunakan kuesioner, pengolahan data melalui proses editing,
scoring, coding, tabulating, data di analisis secara deskriptif dengan menggunakan
persentase dan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.
Hasil penelitian ini menunjukkan dari 23 responden, sebagian besar (56,5%)
mempunyai motivasi rendah dan hampir setengahnya (43,5%) mempunyai motivasi tinggi
dalam melakukan pijat bayi.
Simpulan penelitian ini adalah ibu di BPS Atik Suharijati Bulak Banteng Surabaya
sebagian besar mempunyai motivasi kurang dalam melakukan pijat bayi. Petugas
kesehatan diharapkan dapat lebih meningkatkan mutu pelayanan kesehatan seperti
mengadakan penyuluhan dan kelas untuk pijat bayi agar ibu dapat termotivasi dalam
mempraktikkan sendiri pijat pada bayinya.
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